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Akdenizli 90 gençten 
kurulu orkestra
EMEÇ BU YIL DA FESTİVALDE — 12. Uluslararası İstanbul Fes­
tivaline ve 1. Uluslararası Gençlik Festivaline katılan Emeç, 1985 
yılında “boş zamanlarını değerlendirmek ” amacıyla başlattığı emp- 
rovize müzik çalışmalarıyla kısa sürede AvusturyalI bestecilerin il­
gisini çekti.
Şu anda İspanya, 
Fransa, Yunanistan, 
İsrail, İtalya, Portekiz 
ve Türk sanatçılardan 
oluşan 90 kişilik 
orkestra üyelerinin, 
her yıl yüzde 75’i 
değişiyor. Yeni üyeler 
Michel Tabachnik 
başkanlığındaki bir 
jüri tarafından 
seçiliyor.
Kültür Servisi — 15. Uluslara­
rası İstanbul Festivali’nde bugün 
iki etkinlik var. Solist olarak pi­
yano sanatçısı Mehveş Emeç’in 
katıldığı Akdeniz Gençler Or­
kestrasının konseri ve İstanbul 
Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 
sahnelediği “Vahşi Batı.”
Akdeniz Gençler Orkestrası1 
nın bugün ve yarın saat 18.30’da 
Atatürk Kültür Merkezi Büyük 
Salon’da vereceği konserlerde or­
kestrayı Michel Tabachnik yöne­
tecek. Bu akşam solist olarak pi­
yano sanatçısı Mehveş Emeç’in 
katılacağı konser programında 
G. Gabrielli, M. Ravel ve C. 
Saint-Saens’in yapıtları yer 
alıyor.
Provence - Alpes - Cöte d’A- 
zur Bölgesi Konsey Başkan Mic­
hel Pezet’in önerisi ve yardımla­
rıyla 1984 yılında kurulan or­
kestra, Avrupa’nın önemli kon- 
servatuvarlarında son sınıf öğ­
rencisi olan 14-26 yaş arasında­
ki 90 gençten oluşuyor. 16 birin­
ci keman, 14 ikinci keman, 12 vi­
yola, 10 viyolonsel, 8 kontr bas, 
2 piyano, 2 arp, 4 flüt, 3 obua,
BUGÜN____________
Akdeniz Gençler 
Orkestrası - Mehveş 
Emeç (Atatürk Kültür 
Merkezi Büyük Salon.
18.30) .
İstanbul Şehir 
Tiyatroları: “ Vahşi Batı” 
(Taksim Sahnesi, 21.30).
YARIN
Akdeniz Gençler 
Orkestrası Robert Cohen 
(Atatürk Kültür Merkezi 
Büyük Salon, 18.30). Al Di 
Meola (Spor ve Sergi Sarayı,
21.30) .
bir İngiliz kornosu, 4 klarnet, 4 
korno, 4 trompet, 4 trombon bir 
tuba ve 4 timpani sanatçısının 
yer aldığı orkestra üyelerinin her 
yıl yüzde 75’i değişiyor. Yeni üye­
ler Michel Tabachnik’in başkan­
lığındaki bir jüri tarafından se­
çiliyor. Şu anda İspanya, Fran­
sa, Yunanistan, İsrail, İtalya, 
Portekiz ve Türk sanatçılarının 
yer aldığı, müzik yönetmenliği ve 
şefliğini Michel Tabachnik’in 
yaptığı orkestranın yardımcı eğit­
menliğini de Cenevre ve Lozan 
Konservatuvariarında ders veren 
Tayfun Bozok sürdürüyor. Or­
kestra her yıl bir ay süreyle Fran­
sa’daki eski kraliyet manastırı 
olan St. Maximin’de bir araya ge­
liyor ve o yılın konser programını 
hazırlayarak provalarını yapıyor.
Gençler Orkestrasının 
genç solisti___________
Müzik çalışmalarını halen 
Salzburg’da sürdüren Mehveş 
Emeç İstanbul’da doğdu. Piya­
noya 4 yaşında Rânâ Erksan ile 
başlayan sanatçı, İstanbul Bele­
diye Konservatuvarı’ndaki öğre­
nimini, önce Prof. Ferdi Ştatzer1 
le ardından da Özen Veziroğlu’- 
yla çalışarak tamamladı. Avus­
turya’da bir süre Elisabeth Le­
onskaja ile çalıştıktan sonra 1980 
yılında Salzburg Müzik Yüksek 
Okulu “Mozarteum”a girdi. Bu 
okulda Prof. Peter Lang’ın öğ­
rencisi olan Emeç, Mozarteum 
Seçici Kurulu tarafından okulu­
nu temsil etmek için gönderildi­
ği Avrupa’nın çeşitli kentlerinde­
ki konserlerde özellikle 
“Mozart” yorumuyla büyük ba­
şarı kazandı. 1983 yılında Viya- 
na’da Uluslararası Bösendorfer 
Ödülü’nü aldı.
Son temsil____________
Festivalin bu akşamki ikinci 
etkinliği İstanbul Belediyesi Şe­
hir Tiyatrolan’mn 21.30’da Tak­
sim Sahnesi’nde son kez sahne­
leyecekleri Sam Shepard’m 
“Vahşi Batı”sı. Tunç Yalman’ın 
yönettiği oyunda başlıca rolleri 
Cüneyt Türel, Erol Keskin, Er- 
san Barkın ve Gül Akelli pay­
laşıyor.
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